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Stellingen behorende bij het proefschrift 
Vestibular Schwannoma: trom Quality of Life towards Quality of Care 
Bibian van Leeuwen 
1. Het vestibularis schwannoom kan worden bescho~~d als een chronische ziekte. 
(dit proefschrift) 
2. Hoewel het vestibularis schwannoom een goed-aardige tumor is, zullen veel 
patiënten dat niet zo ervaren. 
(dit proefschrift) 
3. Van alle symptomen hebben evenwichtskiachten de sterkste invloed op de kwaliteit 
van leven van patiënten met een vestibularis schwannoom. 
(dit proefschrift) 
4. De keuze voor radiotherapie of microchirurgie kan voor patiënten een bijna 
onmogelijke opgave zijn, waarvoor artsen handvatten zouden moeten bieden. 
(dit proefschrift) 
5. Als men spreekt over de kwaliteit van leven is het zinvol om vier kwaliteiten te 
onderscheiden: leefbaarheid, levensbekwaamheid, het nut van het leven, en 
levensvoldoening. 
(R. Veenhoven, Chopter 14: Quality of life and happiness: concepts and measures. In: Luigino Bruni and Pier 
Luigi Porto, eds. Handbaak of research methods ond app/ications on happiness and quality of life. 
Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 2016:309-333) 
6. Bewegen is het beste medicijn tegen duizeligheid. 
7. Globusklachten zullen minder voorkomen als in de samenleving meer aandacht aan 
emoties van eenieder wordt besteed. 
8. Trommelvliesbuisjes kunnen het gehoor van kinderen verbeteren, maar het is niet 
gezegd dat ze dan ook beter zullen gaan luisteren. 
9. Het grootste misverstand in de behandeling van ziekten is dat er artsen zijn voor het 
lichaam, en artsen voor de ziel, hoewel deze twee niet gescheiden kunnen worden. 
(Piato, ca. 42 7 voor Chr, grieksefilosoof en schrijver) 
10. Het beste belang van de patiënt dient als het enige belang te worden beschouwd. 
(Dr. William J. Mayo, 1861-1939, arts en stichter von de Mayo Clinic) 
11. Terwijl wij proberen onze kinderen alles over het leven te leren, leren onze kinderen 
ons waar het in het leven echt om draait. 
(Wil/iam Saroyan, 1908-1981, Amerikaans schrijver) 
12. De integratie van mensen met een handicap in de samenleving vereist meer 
aanpassingen van de samenleving dan van de gehandicapten zelf. 
